















論 文 題 目 
高感度迅速免疫測定を目的とした超小型イムノセンシ
ングシステムの研究 
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マイクロ・ナノ技術の化学・生化学分野への応用手法の一つである µTAS（Micro  





化による、免疫測定時間が従来の 1 /30 の迅速化技術、さらに電気化学測定用櫛歯
電極の 3 次元化と磁性化による従来比 10 倍以上の検出感度を持つシステムの開
発を実現した。また、コンパクトディスク（ CD）免疫測定システムにおいて、定
量用疎水バルブ、免疫反応用マイクロカラムを用いることで、微量サンプル量で
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